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Alénya – Camp d’els Ossos
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jérôme Benezet
1 Ce  diagnostic  archéologique  a  été  prescrit  préalablement  à  l’aménagement  d’un
supermarché. Il se situe au nord de la commune d’Alénya, approximativement entre le
centre de ce village et le cours actuel du Réart. Cette opération, si elle n’a pas permis
d’identifier  des  vestiges  archéologiques  en  place,  apporte  toutefois  sa  contribution
pour cerner l’évolution du paysage dans ce secteur où les recherches archéologiques
préventives ont été assez nombreuses depuis une dizaine d’années.
2 Le schéma observé est, somme toute, assez classique. On a pu observer dans un premier
temps, immédiatement au-dessus de graves totalement stériles, une phase de stabilité
marquée par un paléosol brun où l’on a recueilli  un peu de céramique non tournée
atypique  datable  de  la  Préhistoire  récente  ou  de  la  Protohistoire.  Un  probable  sol
cultivé de la fin de l’antiquité, où l’on retrouve aussi quelques tessons modelés sans
doute plus anciens, doit aussi être associé à cette phase de grande stabilité.
3 À une époque indéterminée mais sans doute postérieure à la fin de l’Antiquité, une
grande phase de sédimentation alluvionnaire probablement due à l’activité importante
d’un chenal partiellement observé à la limite sud-ouest de l’emprise et dont le résultat
est l’effacement des anciens micro-reliefs et à un exhaussement assez important du sol
par un apport de sédiments relativement grossiers, riches en graviers et petits galets.
4 Enfin,  postérieurement,  le comblement de ce chenal entraîne une évolution dans le
type d’apport  sédimentaire,  alternant  désormais  entre  sables  plus  ou moins  fins  et
limon jusqu’à obtenir l’espace plat visible actuellement, quoiqu’en légère pente depuis
le nord vers le sud.
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